















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I analyze Denpo Kanjo（伝法灌頂）in this article as part of the study on learning by priests in local
temples in the early modern period. Denpo Kanjo is a ceremony which is held only for those who have
mastered Shidokegyo（四度加行）, the four major prayers. It is a ceremony to qualify as Ajari（阿闍梨）,
a chief priest of a temple. To hold a Denpo Kanjo ceremony is considered to be one of the goals to
achieve for priests under training. Using related documents such as Denpo Kanjyo Jyusharoku（伝法灌頂
受者録）and Denpo Kanjo Injin（伝法灌頂印信）in possession of Kokudenzan Jizoji（Matushima−cho,
Komatsushima city）, I outline when, by whom, for whom and how Denpo Kanjo were performed. I in-
clude as annex the reprint of the Denpo Kanjo−related documents possessed by Kokudenzan Jizoji.
A Study on Denpo Kanjo in Possession of Kokudenzan Jizoji Temple
HARA Takuji
―２８７―
